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で, 単純な GA である単純遺伝的アルゴリズム(Simple 
Genetic Algorithm 以下 SGA)加えて, 母集団を複数の島
に分けて遺伝操作を行うことで局所解に陥りにくくなる
とされている分散遺伝的アルゴリズム(Distributed Genetic 














(全シフトの枠数) − (社員の固定枠数) = 𝑋 
(全労働者の希望日数の合計) − (社員の固定枠数) = 𝑌 
とする. 𝑌 𝑋⁄ を希望倍率と呼ぶ.労働者が実際に出勤でき 
 
る日数の割合は希望倍率の逆数となりこの数値に閾値 
𝛽 (本研究では 0.85)をかけたものを K とする. 
 𝐾 = 𝛽𝑋 𝑌⁄  (1) 
この定数𝛽は希望出勤日数に対する公平とされる実出
勤日数の割合を決める値であり,この値が高いほど厳しい
公平性を求めるものである.労働者 𝑖 の実出勤日数 𝑅𝑖  と
希望出勤日数 𝐻𝑖  の割合が 𝐾 を超えているかを判断する
値𝛼𝑖  を労働者満足度とし，次の式で表す. 
 𝛼𝑖 = 𝑅𝑖 𝐾𝐻𝑖⁄  (2) 
この労働者満足度  𝛼𝑖 が 1 以上である労働者は満足であ
ると定義する.  
2.2 絶対条件 
 絶対条件 1 : 各勤務時間帯に決められた人数の労働
者が割り当てられる. 




労働者を𝑖, 日程を𝑗, 時間帯を𝑘とする. 
 𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 (3) 









0    if       (𝑃𝑗 > 0)
−100     otherwise  
 
(4) 













−30                if   (𝑅𝑖 = 0)
40 if   (𝑅𝑖 > 𝐾𝐻𝑖)
30 if   (𝑅𝑖 > 𝐾𝐻𝑖 − 1)
10 if   (𝑅𝑖 > 𝐾𝐻𝑖 − 2)
0 otherwise    
 
(5) 
 評価項目 3 : 一つの勤務時間帯に初心者を 2人以上
入れない.日程𝑗 , 勤務時間𝑘 に組まれた労働者の初
心者数を𝐵𝑗𝑘とすると,  
 







0   if       (𝐵𝑗𝑘 < 2)
−1      otherwise  
 
(6) 









選択, 交叉, 突然変異をさせ, 終了条件を満たせば終了
するというアルゴリズムである. SGA とは GA で最も一


















勤務時間の種類が 0(休み)を含めた 0,1,2,3,4 の 5 種類, 
労働者は A～D の 4人の正社員, E～Y の 21人をアルバイ
トとした計 25 人の 4 枠×14 日のシフトを作成する実験を
行う. また, 正社員は一人 10 枠入るものとし, アルバイ
トU～Yの 5人は初心者とし, 各時間帯の一つの枠の人数
は 2 人とする. またここでは, 提出される希望シフトが 
各時間帯に最低 2 人以上は勤務希望を提出している希望
倍率 200%のものから作成されたものを結果として示す. 
SGAと DGAを使用し, また 2点交叉と一様交叉を使用
して得られた勤務シフトを比較した. DGA については島
数, 移民数, 移住間隔を変化させて実験を行った. 
 
5 実験結果・考察 
 SGAと DGAを使って 1000回ずつ試行した. 評価項目
1,2 を完全に満たしたシフトが作成された試行の回数を
集計したところ一様交叉の方が高い確率で条件を満たす
傾向にあることがわかった. 一様交叉を使用し SGA と 
DGAを比較したとき, SGAは 748回, DGAは一番良い結果
となったパラメータ(島数 2, 移民数 15, 移住間隔 40)では
824 回であった. これにより, 適切なパラメータを使用す






考察する. 図 1 は評価項目 1,2 を完全に満たしたシフトの
アルバイトに関する労働者満足度であり, 図 2 は労働者
満足度に関係のある評価項目 2 を使用せずに作成したシ
フトの労働者満足度である. 図 1 は全てのアルバイトの
労働者満足度が 1 以上になっていることがわかる. 図 2
を見るとアルバイトごとの労働者満足度にバラつきがあ
り, 特に労働者Wは値が0となっている.これは労働者W



































 SGA と DGA との比較では, この問題, この提案手法に
おいてもパラメータを適切に設定すれば, DGA の方が
SGA よりも性能が良いことがわかった.  
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図 1 : 評価項目 1,2 を完全に満たしたシフト 
 
図 2 : 評価項目 2 を考慮せずに作成したシフト 
